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Forskrifter om regulering av makrellfisket 1979. 
-----------------------------------------------
I medhold av §§ 4 og 1 i lov av 17. juni 1955 om saltvanns-
fiskeriene og kgl. resolusjon av 17. januar 1964 har Fiskeri~ 
departementet den 20 .. desember 1978 bestemt: 
§ 1. 
Det er forbudt å fange makrell for oppmaling i Norges øko-
nomiske sone. 
§ 2 
Fiskeridirektøren kan for bestemte tidsrom og for bestemte 
kvanta fastsette unntak fra dette forbud for hele området eller 
deler av området. Fiskeridirektøren bemyndiges til å fastsette 
regulerende bestemmelser om norsk fiske også i området utenfor 
Norges Økonomiske sone. 
Fiskeridirektøren kan etter søknad gi tillatelse til oppmaling 
av overskuddsmakrell for enkelte fangster når det på grunn av 
fangstens størrelse eller kvalitet ikke er mulig å omsette 
fangsten i sin helhet til menneskeføde eller agn. 
§ 3 
Sild- og brislingfangster med innblandet makrell anses ikke 
som fanget i strid med disse forskrifter når innblandet makrell 
regnet i vekt ikke overstiger 20 prosent av de samlede fangst-
kvantum pr. tur. 
Fiskeridirektøren kan fastsette regler for prøvetaking og kon-
troll av fangstene. 
§ 4 
Disse forskrifter trer i Rraft 1. januar 1979. 
